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В настоящее время пластические материалы являются  ли-
дером по уровню ежегодного прироста продукции. Их произ-
водство на современном этапе развития ежегодно возрастает в 
среднем на 5-6 %, а их потребление на душу населения в индуст-
риально развитых странах за последние 20 лет удвоилось и до-
стигает 85-90 кг [1]. Но наряду с этим возникает проблема с 
утилизацией отходов пластмасс (ОП), появляющихся в резуль-
тате использования продукции полимерной промышленности. 
Из всех ОП 15-30% подвергаются рециклингу, 20-40% сжигает-
ся, а остальные складируются на полигонах, свалках или просто 
закапывается в землю. 
В последние годы в Германии, Японии и Китае разработаны 
технологии подготовки и вдувания ОП в доменные печи. 
Технология предварительной подготовки ОП заключается в 
том, что собранные отходы классифицируются, дробятся, гра-
нулируются, а затем вдуваются в доменную печь.  Такая техно-
логия имеет ряд преимуществ. Во-первых, таким способом мо-
жет перерабатываться значительное количество ОП (до 100 тыс. 
т отходов  в год). Во-вторых, эффективность использования 
энергии составляет больше 80% по сравнению с другими спосо-
бами переработки пластика. И, в-третьих, это наиболее эколо-
гичный способ переработки ОП, при котором не образуются 
вредные вещества диоксины.    
Расчеты технологических показателей доменной плавки 
при вдувании ОП, пылеугольного топлива (ПУТ) и природного 
газа (ПГ) выполнены по методу профессора А.Н. Рамма [2,3]. В 
качестве базового режима выбран один из периодов работы до-
менной печи ПрАО «Донецсталь» - металлургический завод», 
где успешно освоена высокоэффективная технология доменной 
плавки с вдуванием в горн ПУТ, ПГ и обогащенного кислоро-
дом горячего дутья.  
В расчетах показателей работы печи варьировались расхо-
ды дополнительных топлив и ОП от 0 до 200 кг/т чугуна. Вду-
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вание ОП предусматривалось как одиночное, так и в смеси с 
ПУТ в количестве 20, 50 и 80%.   
Расчеты показывают, что при увеличении доли ОП в смеси 
до 80 и 100 % необходимо предусматривать компенсацию сни-
жения теоретической температуры горения,  вызванную  увели-
чением выхода горновых газов, путем повышения содержания 
кислорода в дутье, температуры дутья или другими компенси-
рующими мероприятиями.  
Использование отходов пластмасс для производства чугуна 
в доменной печи (ДП) обеспечивает более безопасную утилиза-
цию, чем мусоросжигающие заводы. Такой способ утилизации 
более эффективен как экологически, так и экономически. Мно-
гие металлургические предприятия расположены вблизи круп-
ных городов – источников образования отходов. ДП позволяет 
утилизировать даже сильно смешанные отходы пластмасс невы-
сокого качества. 
Перед использованием отходы пластмасс должны быть 
подготовлены в виде гранулированного или пеллетированного 
продукта. Такой материал удобен для пневматической транс-
портировки, дозирования и инжекции в ДП. 
Результаты теоретических расчетов и практический опыт 
эксплуатации показывают, что совместное вдувание в горн до-
менной печи ОП и ПУТ в сочетании с компенсирующими меро-
приятиями позволит улучшить технико-экономические показа-
тели доменной плавки, а также частично решить глобальную 
экологическую проблему по утилизации ОП. 
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